

































Laurea specialistica in "Progettazione e pianificazione delle aree verdi e del 
paesaggio"
PROGETTO: Tesi di laurea - Il giardino storico di Villa Di Lupo    
                       Parra a San Prospero: analisi del sito e ipotesi   
                       progettuali di restauro
OGGETTO: Rilievo critico
                      Planimetria
SCALA: 1:200
COMMITTENTE: San Severino s.r.l.
TAV.
DATA: 12-02-2007






































Fronte principale degli edifici
Vegetazione da mantenere 
(interventi di manutenzione)
Vegetazione da eliminare
Fonte di approvvigionamento 
idrico 
Architetture degradate
Vegetazione di progetto
10 m0 5
